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Le Cahier du Pays naborien, nO 16, novembre 2002. 
S. ET G. WAC K , Les habitants de « Freymengen » avant la Guerre de Trente Ans : 1 626- 1 640, p. 5- 1 5 : 
une très intéressante étude sociale basée sur le dépouillement de 1 57 actes du premier registre de la justice 
de Freyming, commençant en 1 626, qui apportent de précieux renseignements sur les premiers colons de cette localité 
nouvelle fondée en 1602 par le baron Pierre Ernest de Créhange, le fonctionnement de la justice et l'activité 
économique. La question de l'existence éventuelle d'une verrerie liée aux origines de la localité reste encore en suspens. 
H .W. W E l T E R , 400 Jahre Freimengen (Freyming) 1 602-2002, p. 1 7-27.  
A. R O U G É , Sainte Brigitte, p. 29- 3 1  : pèlerinage en l'honneur de la sainte à l'église de Freyming. 
G . H O FFM A N N , La chapelle Sainte-Hélène, p. 33-44 : une bonne mise au point sur l 'histoire de cette chapelle 
au Hérapel ( commune de Cocheren),  dont les origines sont sans doute attribuables à la christianisation 
d'un ancien sanctuaire voué à Mithra. En 1 99 1 ,  à la suite d'un éboulement de terrain lié aux affaissements 
miniers, la chapelle a malheureusement été presque entièrement détruite. 
l. MAY E R , Croix et calvaires de Bambiderstroff, p. 47-79 : un inventaire détaillé des seize croix 
que compte encore la commune et des quatre croix disparues après la dernière guerre. 
D.  D E UTSCH , Cambriolage au château de la comtesse de Forbach en 1 777, 
p. 8 1 -89  : d'après une procédure criminelle du bailliage de Forbach. 
S . LECOQ, Georges Kister, un naborien d'adoption, p. 9 1 -92 : 
général et maire de Saint-Avold en 1 8 1 2- 1 8 1 4  et 1 8 1 7- 1 824. 
A. D E SCAMPS , L'incongru, p. 93-98 : à propos d'un roman de Georges Dupuy paru en 1 928, 
dont le héros est un instituteur français venu enseigner après 1 9 1 8  à Forbach. 
Les Cahiers du Pays thionvillois, nO 12 , 200 1 .  
R .  G U T H , La commisson municipale provisoire (septembre-octobre 1 944). 
Les municipalités Schwartz de 1 945 à 1 960, p. 3 - 1 7. 
f. GAU D I N ET, La libération de Thionville [en 1 9 1 8 ] ,  p. 1 8-23. 
B . R E I M E R I N G E R , La communauté israélite de Cattenom-Sentzich ( 1 834- 1 9 1 9 ) ,  p. 24-37. 
B .  R E I M E R I N G E R , Les cultures de la région thionvilloise et environs sous la Révolution, p. 38-39. 
Chroniques du Graoully, nO 12 , 2002. - À propos du bicentenaire de Victor Hugo, p. 1 2- 1 9.  
M . GANTE lET , Le mépris urbain au début du XVIe siècle. Metz et Woippy dans la Chronique de Philippe 
de Vigneulles, p. 20-27 : à propos d'une anecdote relatée par Philippe de Vigneulles dans les années 1 507- 1 508. 
R .  M O G N O N , Monographie des anciennes familles de Woippy. 
de Bize, 2e partie : Mangin de Bize escripvain - La Réforme, p. 28-43. 
Ph . T H O E N , Petite histoire de la bicyclette à Metz. 1 870- 1 9 1 0, p. 44-72 : une étude bien documentée basée 
sur la presse messine et la sous-série 3 AL (police générale et administrative) des Archives départementales 
de la Moselle, et concernant aussi le passage du Tour de France à Metz de 1 906 à 1 9 1 0. 
P. B RAS M E , Le général Georges Augustin Florentin, grand chancelier de la Légion d'Honneur (1 836- 1 922), 
p. 73-77 : d'une famille d'origine lorraine. 
J . D I D I E R , La place forte de Longwy en 1 9 1 4, p. 78-83. 
P h . T H O E N , Éphémérides 1 902, p. 84-96. 
J . - C l . B E R RA R , Les pipes de Metz Butz-Choquin, p. 98-99. 
Un Mosellan dans la deuxième guerre mondiale : les quatre uniformes de Gabriel Vogein, p. 1 00- 1 05. 
P. B RA S M E , Une promenade d'Auguste Migette à Woippy (23 décembre 1 865), p. 1 06- 1 07. 
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Le Pays d'Albe, nO 32, 2002. 
l .  S E R P E , La nouvelle fontaine Saint-Bernard de Sarralbe, p. 3-8 : fontaine construite en 2000 
près de l'emplacement de la fontaine dite Berenbrunne, fontaine légendaire, démolie en 1 956, 
que la tradition attribuait à une intervention miraculeuse de saint Bernard en 1 147. 
B .  WAG N E R , La prodigieuse aventure de Bernard de Clairvaux, p. 1 1 - 1 8. 
P. P H I L I P P S , Mariages de militaires à Sarralbe au XVIIIe siècle, p. 1 9-24 : 
relevés des registres paroissiaux et d'état civil de Sarralbe et Rech. 
Les hussards de Berchiny à Sarralbe, p. 25 .  
l .  S E R P E , In memoriam. Henri Hiegel ( 191 0-2001 ), p. 3 1 .  - L'enfer nazi en quatorze étapes. 
Depuis la Lorraine jusqu'à Prague. Témoignage d 'Edmond Weisse, déporté politique lorrain, 
p. 4 1 -76 : un poignant récit de souvenirs de déportation dans les camps nazis. 
J . S C H E R R I E R , La population de Sarralbe entre 1 939 et 1 950, 1 re partie, p. 7 7 - 1 04. 
l .  S E R P E , L'orgue Aubertin de Sarralbe, p. 1 05- 1 07 : 
construit en 1 986 par la manufacture Aubertin de Courtefontaine dans le Jura. 
Le Pays lorrain, 2002, nO 2. 
F. J U N G , Le général Henri de Geslin ( 182 1 - 1 91 0), p. 89-96 : une biographie bien documentée. 
Le général Henri de Geslin, originaire du Ban Saint-Martin, se distingua par sa conduite héroïque 
lors de la bataille de Sainte-Marie-aux-Chênes le 1 8  août 1 870. - nO 3 .  
P. - E . WAG N E R , Les plaisirs du Roy au Pays messin. A propos d 'une carte de  réserve de  chasse 
du milieu du XVIIIe siècle, p. 1 75 - 1 82 : commentaire d'une carte manuscrite conservée dans une collection 
particulière, où se trouve figurée une partie du Pays messin affectée en réserve de chasse. 
J . - F. M I C H E L , Les architectes du château de Frescaty, p. 1 85 - 1 87.  
P h . MARTIN , Cassien Bigot, chroniqueur du malheur de la Guerre de Trente Ans, p. 2 1 1 - 2 1 6  : 
extraits de son Journal, commencé en 1 632, alors qu'il était prieur à Longeville-lès-Saint-Avold. - nO 4. 
L'abbé Jacques Choux ( 1 9 1 9-2002) ,  p. 3 1 8-320. 
Annales de l 'Est, 2002, nO 1 .  Dossier : livres et lecteurs en Lorraine. 
F. H E N RYOT , L'édition religieuse en Lorraine entre 1 600 et 1 635, p. 43-65 : notamment à Metz. 
B . HOlÉ , Le.s thèmes scolaires sont mortels . . .  L'Alsace-Lorraine dans les manuels scolaires 
du primaire de 1 8 75 à nos jours : depuis les années 1 960- 1 970, l'Alsace-Lorraine, en tant que thème scolaire, 
et moins présente, le patriotisme, son cadre de prédilection, n'étant plus d'actualité. 
Une intéressante étude qui permet de suivre l'évolution de la mémoire scolaire. 
F. ROTH , Henri Hiegel ( 191 0-2001 ), un historien de l'est mosellan, p. 295-297.- nO 2. 
Dossier : des saints et leurs images. 
C.  GUYON , Sainte Catherine en images. 
Contribution à l'étude de l'iconographie de sainte Catherine d'Alexandrie au Moyen Âge, 
p. 33-75 : statues de la sainte à Moncheux et à Sarrebourg provenant de l'abbaye de Haute-Seille. 
E.  MARC H A N D , Sainte Barbe en Lorraine au xve et XVIe siècles. 
Culte et représentation dans la sculpture, p. 77-90. 
M . - B . B O U VET , L'humble louange des arts : saint Blaise à Bellefontane, 
p. 9 1 - 108  : culte de saint Blaise en Lorraine, notamment en Moselle 
(à corriger p. 95 Varsberg au lieu de Valsberg) .  
B . A M I R I , Essai d'exégèse de la fresque du Jugement dernier de la  chapelle de Sillegny, 
p. 1 1 9- 1 3 1  : comparaison avec une fresque sur le même thème d'une chapelle à Sepvigny, 
mais on peut s'étonner que l'église de Sillegny soit qualifiée de chapelle. 
M . - H . C O L I N , Saint Mansuy en Lorraine, 
p. 1 53 - 1 7 7  : sur les quinze églises dédiées au saint en Lorraine, une seule en Moselle, à Secourt. 
L'Alsace Bossue. Annuaire du Musée régional de l'Alsace Bossue, 2002. 
X. B L U M , La vie de l'abbé Antoine Gapp (1 766- 1 833), 
2e partie : de l'entrée au séminaire Sainte-Anne (1 785 jusqu'au retour d 'exil (1 797), p. 78-94. 
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